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R E N D I M E N T O S NO C O R T E E NA D E S O S S A M A N U A L P A R ¬ 
C I A L D E C A R C A Ç A S R E S F R I A D A S C O M E R C I A I S D E FRAN¬ 
GO ( G a l l u s gallus)* 
M u r i l o G r a n e r * * 
R E S U M O 
C a r c a ç a s r e s f r i a d a s c o m e r ¬ 
c i a i s d e f r a n g o f o r a m s u b d i v i d a ¬ 
d a s , o b t e n d o - s e q u a t r o c o r t e s : 
p e i t o , c o x a s e p e r n a s , d o r s o e 
a s a s . O p e i t o e a s c o x a s e per¬ 
n a s f o r a m d e s o s s a d o s , o b t e n d o ¬ 
s e a s s e g u i n t e s p a r t e s : c a r n e 
( b r a n c a o u e s c u r a ) , g o r d u r a , pe¬ 
l e e o s s o s . Do d o r s o f o r a m s e p a ¬ 
r a d a s p e l e e g o r d u r a e d a s a s a s 
p e l e e a c a r n e d a c o x i n h a . O 
r e n d i m e n t o p e r c e n t u a l m é d i o n o 
c o r t e d i f e r i u p o u c o p a r a o p e i ¬ 
t o e o c o n j u n t o d e c o x a s e p e r ¬ 
n a s , q u e t o t a l i z a r a m 60% d o pe¬ 
s o d a c a r c a ç a . N a o b t e n ç ã o d e 
c a r n e b r a n c a ( d o p e i t o ) , o r e n ¬ 
d i m e n t o m é d i o f o i d e 6 5 % , em re¬ 
l a ç ã o a o p e s o d o c o r t e , e d e 
1 8 % , em r e l a ç ã o a o p e s o d a c a r ¬ 
* E n t r e g u e p a r a p u b l i c a ç ã o em 15/09/87. 
T r a b a l h o r e a l i z a d o c o m a u x í l i o f i n a n c e i r o 
d a S e c r e t a r i a d a I n d ú s t r i a , C o m é r c i o , C i ê n ¬ 
c i a e T e c n o l o g i a d o E s t a d o d e S ã o P a u l o e 
c o l a b o r a ç ã o d a F E A L Q . 
* * D e p a r t a m e n t o d e T e c n o l o g i a R u r a l 
c a ç a ; a c a r n e e s c u r a ( d a s c o x a s 
e p e r n a s ) f o i o b t i d a n a p r o p o r ¬ 
ç ã o d e 58%, em r e l a ç ã o a o p e s o 
d o s p a r e s , e d e 18%, em r e l a ç ã o 
a o p e s o d a c a r c a ç a . E s t a a p r e ¬ 
s e n t o u , em m é d i a , 3% d e c a r n e 
d a c o x i n h a d a s a s a s , 5% d e gor¬ 
d u r a é 14% p e l e . F o i o b s e r v a d a 
uma c o r r e l a ç ã o n e g a t i v a s i g n i f i ¬ 
c a t i v a e n t r e o r e n d i m e n t o d e c a r ¬ 
n e e s c u r a e o p e s o d a c a r c a ç a . 
I N T R O D U Ç Ã O 
O s r e n d i m e n t o s em c o r t e s e em p a r t e s 
c o m e s t f v e i s d e c a r c a ç a s d e f r a n g o t ê m i n t e r e s ^ 
s e s o b o s p o n t o s - d e - v i s t a c o m e r c i a l , i n d u £ 
t r i a l ( o f r a n g o c o m o m a t é r i a - p r i m a p a r a a e l a 
b o r a ç ã o d e d e r i v a d o s ) e n u t r í c i o n a l . S W A N S O N 
e t a£ i . i . ( 1 9 6 A ) r e v i r a m v á r i o s f a t o r e s q u e po 
d e m i n f l u e n c i a r a q u e l e s d a d o s , i n c l u s i v e : e s 
p é c i e , r a ç a , l i n h a g e m , s e x o , i d a d e , t a m a n h o , 
a l i m e n t a ç ã o , m a n e j o , t r a t a m e n t o a n t e s d o aba_ 
t e e o p r ó p r i o a b a t e ( s a n g r i a , e v i s c e r a ç ã o e 
r e s f r i a m e n t o ) . Os a u t o r e s a p r e s e n t a r a m uma 
c o m p i l a ç ã o d e v a l o r e s e x i s t e n t e s n a l i t e r a t u ^ 
r a . 
Um d o s a s p e c t o s d i s c u t i d o p o r S W A N S O N 
e t nt-L-L ( 1 9 6 4 ) é a i n f l u ê n c i a d o p e s o d a s a v e s 
s o b r e o r e n d i m e n t o . P a r a a e s p é c i e Gaítuò gat 
£ u s , d e n t r o d e uma m e s m a c l a s s e d e a v e s , o 
r e n d i m e n t o p o r c e n t u a l n a o b t e n ç ã o d a c a r c a ç a 
e d e p a r t e s c o m e s t í v e i s a u m e n t a c o m o a u m e n t o 
d o p e s o v i v o . O u t r o f a t o r c o n s i d e r a d o c o m o 
t e n d o g r a n d e i n f l u ê n c i a é o m é t o d o d e r e s f r i a _ 
m e n t o d a s c a r c a ç a s e a s c o n d i ç õ e s s o b a s q u a i s 
e l e é r e a l i z a d o ; q u a n d o s e u t i l i z a uma m i s t u 
r a g e l o - á g u a , p o d e - s e e s p e r a r um a u m e n t o d o 
p e s o d a s c a r c a ç a s , o q u a l é i n f l u e n c i a d o p e l a 
t e m p e r a t u r a d a m i s t u r a r e f r i g e r a n t e e p e l o tem 
p o d e c o n t a c t o e n t r e e s t a e a q u e l a s . 
C A M P O S & C H Q U I L O F F ( 1 9 6 6 ) d e t e r m i n a r a m 
r e n d i m e n t o s n o a b a t e e n o c o r t e , a p ó s a e v i £ 
c e r a ç ã o d e f r a n g o s e f r a n g a s c o m 10 s e m a n a s de 
i d a d e . D i f e r e n ç a s s i g n i f i c a t i v a s f o r a m e n c o n 
t r a d a s p e l o s a u t o r e s e n t r e o s s e x o s , q u a n t o ao 
p e s o a p ô s a s a n g r i a e a d e p e n a , p e s o d a s v Í £ 
c e r a s c o m e s t í v e i s e d o s c o r t e s ; p o r é m o s r e r ^ 
d i m e n t o s p o r c e n t u a i s m é d i o s n a o b t e n ç ã o d a car_ 
c a ç a ( e m r e l a ç ã o a o p e s o v i v o ) e d o s c o r t e s 
(em r e l a ç ã o ã a v e e v i s c e r a d a ) f o r a m p r a t i c £ 
m e n t e i g u a i s p a r a m a c h o s e f ê m e a s . O s a u t o r e s 
n ã o f a z e m m e n ç ã o a e m p r e g o d e f r i o a r t i f i c i a l , 
p r e v i a m e n t e ã p e s a g e m d a c a r c a ç a e o b t e n ç ã o 
d o s c o r t e s . 
H A Y S E & M A R I O N d e t e r m i n a r a m o s r e n d i m e n 
t o s n o a b a t e , n a s u b d i v i s ã o d a c a r c a ç a e n a 
d e s o s s a m a n u a l d o s v á r i o s c o r t e s o b t i d o s , d e 
f r a n g o s ( " b r o i l e r s " ) d e a m b o s o s s e x o s , c o m 
8 s e m a n a s d e i d a d e . P a r a a c a r c a ç a ( i n c l u s i v e 
p e s c o ç o e m i ú d o s ) , r e s f r i a d a s s e m c o n t a c t o 
c o m a g u a , o r e n d i m e n t o m é d i o f o i d e 7 1 , 0 6 ¾ , e m 
r e l a ç ã o a o p e s o v i v o . P a r a o s c o r t e s , em r e l £ 
ç ã o a o p e s o d a c a r c a ç a , f o r a m o b s e r v a d o s o s 
s e g u i n t e s r e n d i m e n t o s m é d i o s : 2 7 , ^ 6 ¾ ( p e i t o ) , 
33 , 25¾ ( c o x a s e p e r n a s ) , 18 ,18¾ ( d o r s o ) , 11 ,88¾ 
( a s a s ) e 3 , 63¾ ( p e s c o ç o ) . Na d e s o s s a m a n u a l , 
f o r a m o b t i d o s , em m é d i a , 5 9 , 8 7 ¾ d e c a r n e , 
2 3 , ^ 8 ¾ d e o s s o s e 1 4 , ^ 8 ¾ d e p e l e , em r e l a ç ã o 
a o p e s o d a c a r c a ç a . 
M E R K L E Y e t a l l - l ( 1 9 8 0 ) d e t e r m i n a r a m o s 
r e n d i m e n t o s n a o b t e n ç ã o d a c a r c a ç a e d e c o r 
t e s d e f r a n g o s ( " b r o i l e r s " ) , m a c h o s e f ê m e a s , 
c o m 8 s e m a n a s d e i d a d e e d e 5 " c r o s s e s " . N ã o 
f o i c o n s t a t a d a i n f l u ê n c i a d e s e x o o u " c r o s s " 
s o b r e o r e n d i m e n t o p o r c e n t u a l em c a r c a ç a , m a s 
h o u v e d i f e r e n ç a s i g n i f i c a t i v a e n t r e o s s e x o s 
n a o b t e n ç ã o d o s c o r t e s , p a r a o s d a d o s c o m b i n a _ 
d o s d o s 5 " c r o s s e s " . — 
No p r e s e n t e t r a b a l h o f o i d e t e r m i n a d o o 
r e n d i m e n t o n a o b t e n ç ã o d e c o r t e s e n a d e s o s s a 
m a n u a l d o p e i t o e d a s c o x a s e p e r n a s d e c a r c a 
ç a s r e s f r i a d a s d e f r a n g o , a d q u i r i d a s n o c o m é j ^ 
c i o . 
M A T E R I A I S E M É T O D O S 
C a r c a ç a s r e s f r i a d a s d e f r a n g o , em n u m e r o 
d e 3 5 , p r o c e d e n t e s d e a b a t e d o u r o s o b i n s p e ç ã o 
f e d e r a l e l o c a l i z a d o em S ã o C a r l o s , S P , f o r a m 
a d q u i r i d a s em e s t a 1 e c i men t o c o m e r c i a l d e P i r a_ 
c i c a b a , S P . 
V i n t e c a r c a ç a s f o r a m p e s a d a s ( e m b a l a n ç a 
c o m e r c i a l e l e t r ô n i c a a f e r i d a ) , e s u b d i v i d i d a s 
n o p r ó p r i o e s t a b e l e c i m e n t o , o b t e n d o - s e o s s e 
g u i n t e s c o r t e s d e c a d a u m a : p e i t o , c o x a s e pe£_ 
n a s , d o r s o e a s a s . O s c o r t e s f o r a m a c o n d í c i o 
n a d o s em s a c o s d e p o l i e t i l e n o ( u m p a r a c a d a 
c a r c a ç a ) , q u e f o r a m f e c h a d o s , t r a n s p o r t a d o s p£ 
r a l a b o r a t ó r i o d o D e p a r t a m e n t o d e T e c n o l o 
g i a R u r a l d a E S A L Q e c o l o c a d o s em r e f r i g e r a d o r 
a c e r c a d e 0 C . 
No l a b o r a t ó r i o , o s c o r t e s f o r a m , l o g o em 
s e g u i d a , p e s a d o s ( e m b a l a n ç a d e l a b o r a t ó r i o 
e l e t r ô n i c a e , p a r a a l g u n s c o r t e s d e m a i o r p £ 
s o , em b a l a n ç a " t r i p l e b e a m " ) . A p ó s a p e s a g e m , 
o s p e i t o s e o s p a r e s d e . c o x a s e p e r n a s f o r a m 
d e s o s s a d o s m a n u a l m e n t e , o b t e n d o - s e a s s e g u i r ^ 
t e s p a r t e s , q u e f o r a m p e s a d a s s e p a r a d a m e n t e : 
c a r n e , g o r d u r a , p e l o e o s s o s . D o s d o r s o s f o 
r a m s e p a r a d a s p e l e e g o r d u r a e , d a s a s a s , pe_ 
l e , q u e f o r a m t a m b é m p e s a d a s . 
Q u i n z e c a r c a ç a s f o r a m p e s a d a s n o e s t a b e 
l e c i m e n t o c o m e r c i a l , a c o n d i c i o n a d o s em s a c o s 
d e p o l i e t i l e n o e t r a n s p o r t a d a s p a r a o l a b o r a _ 
t õ r i o , o n d e f o r a m s u b d i v i d i d a s d e m o d o s e m e 
l h a n t e , s e p a r a n d o - s e e p e s a n d o - s e , p a r a c a d a 
uma d e l a s : c a r n e d o p e i t o , c a r n e d a s c o x a s e 
p e r n a s , g o r d u r a , p e l e e c a r n e d a s c o x i n h a s d a s 
a s a s . 
F o r a m c a l c u l a d o s o s r e n d i m e n t o s p o r c e n 
t u a i s : a ) n a o b t e n ç ã o d o s c o r t e s , em r e l a ç ã o 
a o p e s o d a c a r c a ç a (20 c a r c a ç a s ) ; b ) n a d e s o s 
s a m a n u a l d o p e i t o e d o s p a r e s d e c o x a s e per_ 
n a s (20 c a r c a ç a s ) ; c ) n a o b t e n ç ã o d e c a r n e 
b r a n c a ( p e i t o ) , c a r n e e s c u r a ( c o x a s e p e r n a s ) , 
g o r d u r a e p e l e (35 c a r c a ç a s ) ; d ) n a o b t e n ç ã o 
d e c a r n e d a c o x i n h a d a s a s a s (15 c a r c a ç a s ) . 
Os v a l o r e s d o s r e n d i m e n t o s p o r c e n t u a i s 
d e ( c ) e o s v a l o r e s o b t i d o s p a r a o p e s o d a s 
c a r c a ç a s f o r a m s u b m e t i d o s a t e s t e s d e r e g r e s ^ 
s ã o e c o r r e l a ç ã o s i m p l e s ( G O M E S , 1 9 7 0 ) . 
R E S U L T A D O S E D I S C U S S Ã O 
O s v a l o r e s o b t i d o s n a p e s a g e m d o s c o r t e s 
( p e i t o , c o x a s e p e r n a s , d o r s o e a s a s ) , p a r a 
20 c a r c a ç a s , e n c o n t r a m - s e n a T a b e l a 1 ; o s r e n 
d i m e n t o s p o r c e n t u a i s c o r r e s p o n d e n t e s , em r e l a _ 
ç ã o a o p e s o d a c a r c a ç a , a c h a m - s e n a T a b e l a 2 . 
P a r a a m a i o r i a d a s c a r c a ç a s c o r t a d a s ( p e 
s o a t é 1375 g ) , o m a i o r r e n d i m e n t o p o r c e n t u a l 
m é d i o f o i o b s e r v a d o p a r a o c o n j u n t o d e c o x a s 
e p e r n a s , s e g u i d o d e p e r t o p e l o p e i t j ? . O s d a 


d o s s u g e r e m um a u m e n t o d o r e n d i m e n t o p a r a o 
p e i t o e uma d i m i n u i ç ã o p a r a a s c o x a s e p e r n a s 
e p a r a a s a s a s , c o m o a u m e n t o d o p e s o d a s c a j ^ 
c a ç a s ; a s d u a s c a r c a ç a s c o m p e s o m a i o r q u e 
1 4 0 0 g a p r e s e n t a r a m uma m a i o r p r o p o r ç ã o d e 
p e i t o , em r e l a ç ã o ã s c o x a s e p e r n a s . 
O s v a l o r e s o b t i d o s p a r a o r e n d i m e n t o 
p o r c e n t u a l d o s c o r t e s s ã o s e m e l h a n t e s a o s ert_ 
c o n t r a d o s p o r M E R K L E Y e t a l i i ( 1 9 8 0 ) p a r a ma_ 
c h o s e f ê m e a s d e 5 " c r o s s e s " d e f r a n g o s ( " b r o J _ 
l e r s " ) , c o m 8 s e m a n a s d e i d a d e ; n a p e s q u i s a 
d e s s e s a u t o r e s , a p r o p o r ç ã o d e c o x a s e p e r n a s 
( c e r c a d e 34%) f o i m a i o r q u e a d o p r e s e n t e 
t r a b a l h o e a d e p e i t o ( c e r c a d e 2 8 % ) , m e n o r . 
O s v a l o r e s o b t i d o s p a r a o r e n d i m e n t o 
p o r c e n t u a l , em r e l a ç ã o a o p e s o d o s c o r t e s , n a 
d e s o s s a m a n u a l d o p e i t o e d a s c o x a s e p e r n a s 
e n c o n t r a m - s e n a s T a b e l a s 3 e 4 , r e s p e c t i v a m e n 
t e . No p e i t o , f o i e n c o n t r a d o uma m a i o r p r o p o £ 
ç ã o m é d i a d e c a r n e q u e n o c o n j u n t o d a s c o x a s 
e p e r n a s ; o p r i m e i r o c o r t e a p r e s e n t o u t a m b é m 
m a i s g o r d u r a s e p a r á v e l e m e n o s p e l e e o s s o s 
q u e o s e g u n d o . H A Y S E & M A R I O N ( 1 9 7 3 ) e n c o n t r a 
r a m m a i o r e s r e n d i m e n t o s em c a r n e n a d e s o s s a 
m a n u a l d e s s e s c o r t e s , p a r a f r a n g o s ( " b r o i l e r s " ) 
c o m 8 s e m a n a s d e i d a d e ; o s a u t o r e s n ã o s e p a r a 
r a m g o r d u r a , o q u e , e n t r e o u t r o s f a t o r e s , de: 
v e e s t a r r e l a c i o n a d o c o m a d i f e r e n ç a o b s e r v a 
d a . 
O s r e n d i m e n t o s o b s e r v a d o s n a s e p a r a ç ã o 
m a n u a l d e c a r n e b r a n c a ( d o p e i t o ) e e s c u r a 
( d a s c o x a s e p e r n a s ) , g o r d u r a e p e l e , em r e l £ 
ç ã o a o p e s o d a c a r c a ç a , e n c o n t r a m - s e n a T a b e l a 
5 . 0 r e n d i m e n t o m é d i o em c a r n e , p a r a a s c o x | 
n h a s d a s a s a s , f o i d e 3 , 1 5 % , t e n d o v a r i a d o 
d e 2 , 6 a 4 , 1 % , em r e l a ç ã o a o p e s o d a c a r c a ç a 







em m é d i a , 1299 g ) . 
O s v a l o r e s m é d i o s d a T a b e l a 5 s u g e r e m 
um a u m e n t o n a p r o p o r ç ã o d e c a r n e b r a n c a ( d o 
p e i t o ) , g o r d u r a e p e l e e uma d i m i n u i ç ã o n a 
p r o p o r ç ã o d e c a r n e e s c u r a ( d a s c o x a s e per¬ 
n a s ) , c o m o a u m e n t o d o p e s o d a s c a r c a ç a s . De 
f a t o , f o i o b s e r v a d a uma c o r r e l a ç ã o s i g n i f i c a ¬ 
t i v a ( p < 0 , 0 1 ) ( r = - 0 , 5 3 ) e n t r e o r e n d i m e n ¬ 
t o p o r c e n t u a l ( R ) d e c a r n e e s c u r a ( d a s c o x a s 
e p e r n a s e o p e s o d a c a r c a ç a ( P ) , t e n d o s i d o 
o b t i d a a s e g u i n t e e q u a ç ã o d e r e g r e s s ã o : 
R = 2 4 , 9653 - 0 , 0058 P 
T o d a v i a , n ã o f o i o b s e r v a d a c o r r e l a ç ã o s i g n i f i ¬ 
c a t i v a e n t r e o r e n d i m e n t o p o r c e n t u a l d e c a r n e 
b r a n c a ( d o p e i t o ) , g o r d u r a o u p e l e e o p e s o 
d a c a r c a ç a . 
C O N C L U S Õ E S 
1) O s r e n d i m e n t o s p o r c e n t u a i s m é d i o s 
n o c o r t e d e c a r c a ç a s c o m e r c i a i s r e s f r i a d a s d e 
f r a n g o , p e s a n d o e n t r e 1100 g e 1500 g , f o r a m 
d e , a p r o x i m a d a m e n t e : 29¾ ( p e i t o ) , 31¾ ( c o x a s 
e p e r n a s ) , 26¾ ( d o r s o ) e 12 ,5¾ ( a s a s ) ; p e i t o , 
c o x a s e p e r n a s p e r f i z e r a m c e r c a d e 60¾ d a c a j r 
c a ç a . 
2) Na d e s o s s a m a n u a l d o p e i t o , o s ren 
d i m e n t o s p o r c e n t u a i s m é d i o s f o r a m d e , a p r o x j ^ 
m a d a m e n t e : 65¾ ( c a r n e b r a n c a ) , 6¾ ( g o r d u r a ) , 
11¾ ( p e l e ) e 16¾ ( o s s o s ) , em r e l a ç ã o a o p e s o 
d o p e i t o . 
3) Na d e s o s s a m a n u a l d a s c o x a s e p e r 
n a s , o s r e n d i m e n t o s p o r c e n t u a i s m é d i o s f o r a m 
d e , a p r o x i m a d a m e n t e : 58¾ ( c a r n e e s c u r a ) , 3¾ 
( g o r d u r a ) , 15¾ ( p e l e ) e 2 2 , 5 ¾ ( o s s o s ) , em re 
l a ç ã o a o p e s o d o p a r d e c o x a s e p e r n a s . 
4) Os r e n d i m e n t o s p o r c e n t u a i s m é d i o s n a 
s e p a r a ç ã o m a n u a l d e c a r n e d e c a r c a ç a s r e s f r i a 
d a s c o m e r c i a i s , p e s a n d o e n t r e 1100 g e 15 0 0 g , 
f o r a m d e , a p r o x i m a d a m e n t e : 18¾ ( c a r n e b r a n c a 
do p e i t o ) , 18¾ ( c a r n e e s c u r a d a s c o x a s e p e £ 
n a s ) , p e r f a z e n d o 36¾ ( c a r n e m i s t a ) d o p e s o d a 
c a r c a ç a ; 3¾ ( c a r n e d a s c o x i n h a s d a s a s a s ) , 5¾ 
( g o r d u r a s e p a r á v e l t o t a l ) e 14¾ ( p e l e t o t a l ) . 
5) Uma c o r r e l a ç ã o n e g a t i v a s i g n i f i c a t i v a 
f o i e n c o n t r a d a e n t r e o r e n d i m e n t o p o r c e n t u a l 
d e c a r n e e s c u r a ( d a s c o x a s e p e r n a s ) e o p e s o 
d a c a r c a ç a ; o s d a d o s s u g e r e m a e x i s t ê n c i a d e 
uma c o r r e l a ç ã o p o s i t i v a e n t r e o r e n d i m e n t o d e 
c a r n e b r a n c a ( d o p e i t o ) e o p e s o d a c a r c a ç a , 
o q u e e n t r e t a n t o , n ã o p ô d e s e r c o m p r o v a d o e s 
t a t i s t í c a m e n t e . 
SUMMARY 
Y I E L D S O F P A R T S A N D B O N E L E S S M E A T F R O M 
B R O I L E R C A R C A S S E S 
A s p a r t o f a p o u l t r y m e a t p r o c e s s i n g 
s t u d y , b r e a s t ( 2 9 % ) , l e g s ( 3 1 % ) , b a c k (26%) 
a n d w i n g s ( 1 2 , 5 % ) w e r e o b t a i n e d f r o m c h i l l e d 
r e a d y - t o - c o o k b r o i l e r c a r c a s s e s o f r e t a i l m a r ¬ 
k e t . L i g h t m e a t ( s e p a r a t e d f r o m b r e a s t ) y i e l d 
w a s 65% b a s e d o n d b r e a s t w e i g h t a n d 18% b a s e d 
o n c a r c a s s w e i g h t . D a r k m e a t ( s e p a r a t e d f r o m 
l e g s ) y i e l d w a s 58% b a s e d o n l e g w e i g h t a n d 
18% b a s e d o n c a r c a s s w e i g h t . T h e c a r c a s s e s 
h a d 5% o f f a t a n d 14% o f s k i n . T h e y i e l d o f 
d a r k m e a t ( b a s e d o n c a r c a s s w e i g h t ) d e c r e a s e d 
w i t h t h e i n c r e a s e o f c a r e c a s s w e i g h t ( p < 0.01) 
( r = - 0 , 5 3 ) . 
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